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I. VALORACIÓN GLOBAL(1)
El debateético en la economíaha sido un debatepermanente(2J•
En la empresa,sin embargo,es un debaterelativamentereciente,y se
ha interpretadofrecuentementecomoajenoa la actividadempresarial,
aunquea los comportamientoséticosse les ha "asignado"siempreun
posible "costeeconómico".En las últimas décadasse ha tratadoel
problemade la éticaempresarialmásbien desdeplanoscasuísticosy
descriptivos.Encontramosdesdeconsideracionesmoralesgenerales,a
análisis de casos y normas concretas, de empresasy situaciones
específicas, que tratan de avalar los motivos por los que un
comportamientoéticosedebeincluir tambiénenel diseñoempresarial.
1.PonenciaprcsentadacnelScminarioÉticay Empresa:rentabilidadeconómicadelos
comportamientos('ticosparala empresaorganizadoporlaUniversidadInternacional
MenéndczPelayocn Santander.
2. Véasela obraUtz. A.: ÉticaeconÓmica,Madrid1998.
6La relaciónentreéticay su posibleimpactopositivoen los
resultadoseconómicosdeunaempresaesundebatereciente.La mayor
sensibilidadporpartedela sociedadhacialosproblemasecológicos,
la asunciónderesponsabilidades,de los productos,etc.,asícomoel
desarrollode ciertasnormasde protecciónal consumidor,han
planteadoel debateéticoentérminosdeunamayorconsideracióne
integraciónenel managementempresarial.
En lapraxisnosiempre sfácilasumirquela ética"nocuesta",
o quehaceinviableunaseriedenegocioscomolo demuestrael díaa
día en el contextode la actividadempresarial.Los negociosy la
actividadde cualquierade los partícipesen el diseñosocial y
económico,dependensiempredeunainterpretación"especulativa"de
laactividadempresarial(3).Todoempresario,tododirectivo,comotodo
filósofo, cuandose está moviendoen los planos de la praxis
necesariamenteestá"especulando",estoes,oteael horizonte,estima
viabilidades y buscaaquellosplanteamientosque consideramás
eficientesparadarunarespuestasuacciónopensamiento.Estoesun
comportamientoético, como lo es en principio toda actividad
económicacuandocontribuye,consu esfuerzode racionalidadenla
disposiciónde recursosescasos,al biencomún,al desarrolloy que,
legítimamente,repercutiráensupropiobeneficio(4).
3. Véasea esterespectoel debatesobreespeculacióntratadoporUtz.,A.: Ética
económica,ob.cit.,capítulo9, apartado3.
4. VéaseUtz,A.: ÉticaEconómica,ob.cit.
7Otra cuestiónes la interpretaciónegativaquese hacede la
especulacióny del especuladorcuandose basansusactuacionesen
artilugios,engaños,usode informacionesprivilegiadas,actuandoen
interéspropioaprovechandounaseriedecircunstanciase pecíficasque
nocorrespondena esabúsquedadeeficienciaenla utilizacióndelos
recursos,sinoa la búsquedadelbeneficiopropioa costadelbiende
la comunidad.
En la teoríadelaeconomíadelaempresaeldiálogoestáabierto.
Es undebatedesigualenel quedominademaneramuysignificativa
la opinión que la ética difícilmentepuede integrarseen las
concepcionescientíficasde la economíaempresarial.Hay un cierto
temora lo normativodesdela propiateoríaeconómicadela empresa
tradicional,debido a la gran dificultadpara poder asumir los
comportamientosde los individuosen el contextoempresarial.Por
ello,temascomo"organización"entodoslosaspectosqueserefieren
a los recursoshumanos,hansidoaspectosqueno se hanintegrado
hastaépocasmuy recientesen el debatecientíficode la economía
empresarial.
Existendiversasopinionessobresi se puedeo no integrarel
debateéticoenlasconstruccionescientíficasdela teoríaeconómicade
la empresa.Estásucediendoalgoparecidoa lo queen las últimas
8décadas se ha planteado en torno al fenómeno de la Cultura
Empresarialen los diseñosteóricosde la economíade la empresa(5).
Este trabajose va a centrarbásicamenteen tres aspectos:
Un análisisde la dinámicaeconómicay cómo éstainfluye
en las exigenciasde cambioen la empresa.
Un análisis de los nuevos diseños organizativos y de
management. Estas nuevas orientaciones implican al
individuo de manera creciente y generalizada en los
procesos empresarialesy de ahí el debate ético que
sustituyenormasrutinariaspor valoracionespersonalesy
criterios parasu aplicación.
La consideración del empresario y del directivo como
portadoresde la integraciónde los procesoséticos en la
empresa,siendo ellos la clave de toda estaaproximación
tantoen la realidadprácticacomo en el contextoteórico.
Con todo ello se trata de plantearque la "ética económicay
social" no puedeser separadade la "éticaindividual"(G)por lo que,en
5.VéaseaesterespectolasobrassiguientesPiimpin.e, GarcíaEchevarría,S.:Cultura
Empresarial,Madrid19R8;GarcíaEehevarría,S., delVal Núñez,M.T., del:Cultura
Corporativay coml,etitil'idade la empresaespañola,Madrid 1993;Val Núñez,
M.T.: CulturaEmpresarialy Estrategiadela empresaenEspatla,Madrid1994
6. VéaseUtz,A.: ÉticaEco/lómica,ob.cit.
9la construcciónteórica, amboscontextos,ética económicay social y
ética individual, tienen que ir necesariamenteintegrados en el
desarrollode una éticaempresarial.
La respuestaque se intentadar es sobrecómo puedeintegrarse
la dimensión ética en el diseño teórico del management y,
consiguientemente,en el cálculo económicoque necesariamentetodo
empresarioy directivo realiza para que su "especulación"sobre sus
posibilidadesrepresenteun "cálculo económico integral" y con ello
mejore sus posibilidadesde éxito en cuanto a los beneficios para el
conjuntoeconómicoy parasus propios intereses.
IT. DINÁMICA ECONÓMICA VERSUS
DINÁMICA DE CAMBIO EMPRESARIAL
En la actualidaddel desarrollode una empresapodemoshablar
cada vez más de la transformaciónde la empresa.Una empresase
dirige asumiendoquese encuentraen procesode cambiopermanente.
Se están transformandosus estructuras,sus planteamientosy sus
posiciones.De ahí el desarrollodeuna "teoríadela transformaciónde
la empresa"en la búsquedade criterios que permitan dirigir este
procesode cambio de forma eficiente.
La crecientedinámica de la economía implica principalmente
cambios continuos y a veces radicalesen los entornas.Ésta origina
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grandesincertidumbres,pero, sobretodo, exigeal directivoy al
empresariounagran"capacidadespeculativa"enel sentidopositivo
de la palabrade vislumbrar,descubrirpotencialpara, en unas
ocasiones,adaptarlaempresa esasnuevascircunstancias,y enotras,
intervenirenel propioprocesodecambiodelentorno.
CAMPO DE TENSIONES
PROCESO
DE
ADAPTACION
Figura 1
La empresa,como institución,y su personaltiendena la
estabilidad,esto es, definidala divisiónde trabajoacordecon el
contextoeconómicoestablece·"rutinas",de las cuales deduce
"funciones"y con ello configuralos "jobs",estoes,los "puestosde
trabajo tradicionales".Definidaasí la empresase establecenlos
sistemasdeadministracióny decontrol,estableciéndoselasnormasde
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comportamiento.La ética,engranmedida,seconsiderala realización
de esas normasde comportamientocon respectoa las rutinas
establecidas.
Como quedadichoel entornose estácaracterizandopor un
cambiopermanentecomoconsecuenciadela rupturadebarreras,que
afectantantoa los entornasde las empresascomo a las propias
estructurasy valoresinternosdela empresa.No setratasolamentede
un fenómenoextraempresarial,sino tambiénde un fenómeno
intraempresariaI.Ello implicaunabúsquedapermanentede nuevas
divisionesdetrabajoo la imposicióndenuevasdivisionesdetrabajo
querompanlas "estructurasrutinarias"dela empresa.La empresaes
hoy partesustantivadel propioprocesode cambio.Es muy difícil
sabercuálesel "job".Lo quehoyhayson"oportunidades"quetienen
queserla basedela "especulación"dedirectivosy empresariospara
descubrirdóndepuedenrealizarellosla contribuciónmáseficientea
la racionalidadeconómicaconel fin decontribuiral desarrollodela
comunidady delbiencomún.
Como puedeapreciarse n la Figura 2 existenuna seriede
elementospolíticos, 3Ociológicos,organizativos,que con su
desapariciónhanoriginadolos procesosde cambioactualesy en el
futuroseguiránsiendoelementosbásicosde nuevassituaciones.La
mayoreficienciaeconómico-socialparala comunidad,parael bien
comúny, consiguientemente,tambiénpara el interésindividual
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legitimadose planteaen términostotalmentediferentesa los
tradicionalesdelasúltimasdécadas.
LOS PROCESOS DE CAMBIO SE DEBEN
GENERA NUEVAS DIVISIONES DE TRABAJO
Figura 2
E:aGENCIA DE
PROCESOS DE ADAPTACION
La globalizacióndela economíaimplicauncambiodinámicoen
la divisiónde trabajo,en los ''jobs''querealizaunaempresa,o que
realizanpartesde la organizaciónde la empresa.Esteproceso,en
principio,sin costealgunosignificaunanuevaformade concebirel
ordenamientoeconómicoy social,enla queesnecesariounamayor
y mássignificativaportacióndelaéticaeconómicay socialparaque
las nuevasformasde disposiciónderecursosescasoscontribuyanal
desarrollodela comunidad.
!IIII---------------------- -._
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Esta globalizaciónimplica principalmentedos tendencias
imparables:
1. Descentralización,estoes,un mayorprotagonismodelas
unidadesdescentralizadasy delapersonacomoindividuo.
GLOBALIZACION COMO NUEVA FORMA ORGANIZATIV A
Figura3
2. Mayorcoordinación"global",estoes,funcionesen línea
y menosstaff y, por tanto,muchomáscercanasa la
realidaddelosprocesosrealesdela economíay menosa
las estructuras.Implica una reducciónde "funciones
estructurales"quesonlasgeneradorasdelasbarrerasque
setratandeeliminar.
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Con la globalizaciónsebuscaeconomíasde escala,estoes,la
"racionalidadeconómica"deutilizacióndelosrecursosescasosllevada
a nivel global.Lo cual,constituyeéticamenteuna de las grandes
aportacionesal bien comúny a la legitimaciónde los intereses
individuales.La "racionalidadeconómica"es,sinduda,el valorético
fundamentaldentrodelconjuntodelosvaloressocietarios(7).
La clavefundamentalparapoderafrontarestefenómenoes la
necesidadegeneraredesdecolaboraciónparaque,porun lado,se
potencielaaportaciónindividualdeinstitucionesy personasy, porotro
lado,seconsiganloscfectosdelaseconomíasdeescalaglobales.Por
tanto,laglobalizacióntienequerealizarsedesdeeldesarrolloderedes,
enprimerlugar,y a travésdela descentralización,por el otro:
1. El desarrollode redesbuscafacilitar los procesosde
cambio,siendolapropiaempresalaqueconfiguraenparte
esosprocesos.Así serompela dimensión"funcional"de
losjobs.
2. La descentralizaciónbuscaacercaral individuo,o a la
unidadproductiva,aesarealidadala queva aaportaruna
eficienteracionalidadeconómicaen la utilizaciónde
recursos.
7. VéaseUtz, A.: Ética Ecónomica,ob.cit.
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Amboselementosllevany ésteesel objetivoquesepersigue,a
unacrecientecompetitividad.
IMPACfO DE LA GLOBALIZACION
Figura4
La empresa,comotodacomunidadsingular,y el individuocomo
persona,seconviertenenlosmotoresdelcambio.El éxito,o fracaso,
vaadependercadavezmásdelplanteamiento"especulativo",estoes,
deldescubrimientode oportunidadesy potenciales,quesonlos que
permitirána aquellay a éstedescubriry desarrollareficientementela
racionalidadeconómicaglobal.Por tanto,sepuedeafirmarquepara
los individuosy paralas empresas,la dimensiónéticase tieneque
centraren:
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1ª. Una crecientecompetitividad,y con ella una creciente
contribucióna unamayorracionalidadeconómica.
2ª. La búsquedapermanentede diferencias,para poder
funcionarenred,y conellopodercontribuirpositivamente
al incrementodela aportaciónal biencomún.
PROCESO DE CAMBIO Y EMPRESA
Figura 5
Estoexigealempresarioydirectivo"innovar"permanentemente.
Hastaahorael aprendizajeera de un job, a partir de ahora el
aprendizajessobrecómo"innovar".No senecesitanorganizaciones
administradorasde jobs, sino que se necesitanorganizaciones
innovadoras,quedescubranoportunidadesycómorealizadasdesdeesa
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empresa,o desdelacapacidadelindividuo.Seprecisaconstantemente
mejorarla.,posicionescompetitivas,lo quedemandaquelos nuevos
diseñoseconómico-empresarialesintegrenelcomponenteético,yaque
tieneque "legitimarse"la empresapermanentemente.Esto es, esos
nuevosdiseñosdebenvalorarpermanentementela aportacióna la
globalidad,albiendelacomunidad.Tododirectivoy empresarioestá,
por consiguiente,dirigiendoprocesosde cambioy no jobs, lo que
implicaun nuevoaprendizajeparapoderadaptarsea unasociedad
abiertay dinámica.
EMPRESARIO EN UNA SOCIEDAD ABIERTA Y DINÁMICA
Figura6
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Dos son los factoresclaves del cambio:
1º. La competitividad,el hecho de ser competitivo,de forma
que los recursosdisponiblesse utilicen máseficientemente
que otros.
2º. La búsqueda de economíasde escala, esto es, la
racionalidadeconómicaa travésde la globalización.
Ninguna es precisamenteclave en el desarrollo funcional, sino
que ambasconstituyenun reto, ya que se tienen que realizar con "el
otro".
Estas dos magnitudes;competitividad,comoreto humano,y
economíasdeescala,comoretoeconómico,10humanoy lo material,
constituyenlas basesparaun ordenamientoeconómico y social más
global y, al mismo tiempo, para un proceso imparable de
desregularizacióno descentralización,con mayorcompromisoéticode
la empresay del individuo en la empresa.
Cuando hablamosde diseño ético, de responsabilidadética, no
estamoshablandosólo del empresariosino tambiéndel trabajador,del
sindicalista,del sistemacrediticio y monetarioy del propio legislador
en sus ámbitosfiscales y de ordenamientoeconómico y social.
NUEVO DISEÑO ETICO
ECONOMICO SOCIAL MAS AIlSTRAcrO
Figura 7
MAYOR RESPOtSAllILIDADES
SOCIET ARIAS DE LA EMPRESA
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Consiguientemente,la claveéticadetodoprocesodecambioy,
al mismotiempo,la clavedela integraciónde la éticaeconómicay
empresarialenelmanagementradicaeneldesarrollodelosvaloresde
competitividad.
¿Qué es ser competitivo?¿Cómo se debe comportar
competitivamentela empresao el individuocomo directivo y
empresario?
20
COMPETlTIVIDAD INTERNACIONAL
Sesueleinterpretar
Sercompetitivoimplica
Figura8
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Pueden plantearse,desde la praxis, dos interpretaciones
claramentecontradictorias:
13• Competires eliminar "al otro", lo cual implica la
búsquedade economíasde escalapropiasy realizarla
división de trabajo sin "el otro". Esto conduce
necesariamentea una reducciónde la "racionalidad
ecoruímica".Unacompetitividadbasadaenla destrucción
del"otro",talcomoserecogeenlaFigura8, significauna
éticamásorientadalosinteresesindividualeso singulares
queal biende la comunidad.Esto es,primael interés
propio sobre el interéscomunitarioaunqueéste se
introduzcacomoconsecuenciadelprimero.
23. Sercompetitivoesrealizarla divisióndetrabajo"conel
otro",provocandoy asumiendolas nuevasdivisionesde
trabajo,noresistiéndoseal cambiodeestosprocesos,etc.
Setrataría,enpalabrasdeMohn,deserespeculador,pero
no en el "juegode azar", sino en la generaciónde
confianza,en la búsquedade oportunidadesen el
establecimientoderedes.
~ I
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Figura 9
A mi entender,sercompetitivoenglobaprincipalmentetresgrandes
dimensiones:
*
*
El desarrollode un conjuntode valoresculturalesque
hace posible entenderla competitividadcomo reto
humano.
La capacidadela instituciónparadesarrollardestrezas
y descubrirpotencialesque permitan realizar la
contribuciónmáseficientea la comunidad.
*23
Desarrollarlacapacidadecooperación,lo cualestá
encontradicciónconla interpretacióntradicionalde
competitividadennuestrasculturasoccidentales.
Figura10
La "competitividadintegrada"abarcaestoselementosqueprecisa
la dinámicadeunaempresa.Si tantodentrodela propiaorganización
empresarialcomofueradeesaorganización,enlasrelacionescon las
otrasempresas,conclientesy proveedoresy lapropiaopiniónpública,
la empresano desarrollaunacapacidad e generaciónde confianza
suficiente,provocarácostes que implicaránnecesariamenteun
desarrollo rientadoa los interesespropiosantesqueal biencomún.
Eticamenteunempresariotienequelegitimarse,comosehaseñalado
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anteriormente,nlostérminosdequesucontribucióna la comunidad,
al biencomún,repercutaen la satisfacciónde suspropiosintereses
singularescomoempresario.
VALORESPARAUNCOMPORTAMUENTOCOMPETnITVO
Figura 11
Todo ello implicala existenciade un conjuntode valoresque
deben desarrollarsedentro del managementy de los diseños
organizativosdeunaempresa,talcomoserecogenenla Figura11.Y
estosvaloressolamentese puedenproducirdentrode un contexto
cultural,societarioy empresarial,y deunordenamientoeconómicoy
social, que promuevay provoqueaquellosvaloresque llevan al
individuoaconsiderarcomoprioritariasucontribuciónalacomunidad
paraquelegítimamenter percutatambiénensupropiointerés.
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III. LOS NUEVOS DISEÑOS DEL
MANAGEMENT EMPRESARIAL
De forma prácticalos nuevosdiseñosorganizativosde la
empresa,o la configuracióndel management,deben tener dos
referenciasbásicas:
1~. La empresatienequedescubrirquéoportunidadesconlleva
lasnuevasdivisionesdetrabajoy contribuircondivisiones
detrabajopropias,estoes,tienequesaberposicionarsen
losmercados.
2~. Debedesarrollarunacapacidademanagementbasadano
en la administraciónde funcioneso jobs, y sí en dirigir
hombres,personas,quesepandescubriroportunidadescon
la mayoreficienciaposible.
La empresasolamenteserácompetitivasi sus empresarios,
directivosy personalasumenundesarrollohumanoqueconduzca la
competitividad.Y ello implicabásicamentela asunciónporpartede
todosdedospremisas:
*
Responsabilidad,esdeel puntode vistade saber
identificarseconlos potencialesde la institución,y
con aquelladivisiónde trabajoen la cualpuedan
I26
realizarla máximacontribucióncon los recursos
disponibles.
* Colaboración,estoes, realizarlos procesosparticipando
internay externamented maneramáseficiente"conel
otro"enlasdivisionesdetrabajo.
COMPETITIVIDAD yDESARROLLO HUMANO
FiguraU
Consecuentemente,todo desarrollodentro del ámbito del
managementtienequeir orientadoa generar:
*
*
Mayorcreatividadenla persona
Capacidadinnovadora
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conel fin de tenercapacidadparadescubriroportunidadesy poder
establecerlasredesinternasy externasmáseficientesparaconseguir
aflorarconéxitoesasoportunidades.Y todoellosustituyendorutinas
y jobs.
J
ID La competitividade unaempresaes productodel desarrolloi humanoenlamisma,y delaconfiguracióndeunadeterminadacultura
~. empresarial.La competitividaddeunaempresasolamenteseasegura
~ cuandoéstaesreflejodeloscomportamientoscompetitivosde last
,.
r I VENTAJAS COMO CONSECUENCIA
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k:NOWIIOW
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Figura 13
personasinvolucradasen la empresaensusdiferentesfunciones.La
competitividada medioy largo plazo no es el resultadode las
diferenciasen productoso sistemas,ya que éstosson fácilmente
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imitables, desapareciendorápidamentela diferenciación.La
competitividadesel resultadoconsolidadodelacapacidadcreativadel
hombrepararealizarorganizacionesinnovadorasy poderresolverde
maneramáseficientelacaptacióndeoportunidadesy la formaenque
puedaresolversela realizacióndelasmismas.
Porconsiguiente,nunaeconomíabiertasolamenteatravésde
la personapuedeconsolidarseunaempresacompetitivamente.
La empresadisponededosdimensiones:
*
*
La dimensiónhumano-socialqueesla queimplica
a la personadentrodelprocesoempresarial.
La dimensiónreferidaal diseñológico-racionalde los
procesosdeasignaciónde recursos.Es la dimensióndel
managementbasadoensistemasdeproductos.
Hastaahora,elmundoempresarial,orientadoalasrutinasy alos
jobs, ha sido dominadopor lo lógico racional.La disposiciónde
sistemasha primadocomoelementode diferenciación.Cuandose
planteaunasituaciónglobalizantedelaeconomía,la intensificaciónde
lacompetitividady la basedelapirámide,deliceberg,sonlospuntos
dereferenciasi sequieretenergarantíadeéxito.La formaenla cual
se dirigenlas personasy la capacidadcreativae innovadoraquese
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imprimaaldesarrollohumano,sonlasclavesfundamentalesa teneren
cuentapor lasempresasparaalcanzarposicionescompetitivas.
CULTURA EMPRESARIAL YMANAGEMENT
(ElfenómenoIceberg)
DIMENSION LOG1CO-RACJONAL
DELMAlvAGEMENT
DIMENSION
HUMANA r SOCIAL
Figura 14
Por consiguiente,la propuestaque hago sobrecómo debe
entendersela construcciónteóricadelmanagementen la empresaes
queésta,la empresa,noesotracosaqueunacomunidadepersonas,
internasy externas,quetienensuspropiossistemasdevaloresy enla
que, según los distintos grupos de interés, existen distintas
jerarquizaciones.De ahí quela construcciónteóricadebeorientarse
básicamentesegúndosclaves:
30
*
*
Una dimensióninstitucional,quedefinela filosofíadela
empresay losvaloresdela instituciónquesonreferencia
paralaspersonasinternasy externasdela empresa.
Una dimensiónhumano-social, que contemplalos
comportamientosde las personasinternasde la empresa
(CulturaEmpresarial)y de las personasextern3Sa la
empresacon las cuales tiene que relacionarsepara
establecerredesy juntoa lascualestienequesuperarlas
dificultades.
FILOSOFIA
CORPORATIVA
••
CULTURA
CORPORATIVA
Figura15
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De estamanerase definenlos criteriosinstitucionales,por un
lado,y loscriteriosquesirvendereferenciaparaloscomportamientos
individuales,porel otro.
El objetivoesreducirloscostesdecoordinacióndemaneraque
selogreunamayoreficienciay racionalidaden la disposiciónde los
recursos,reduciendolos costesde coordinacióninternay externaa
travésdelprocesodemanagement.Y ello solamentepuederealizarse
CULTURA CORPORATIVA E IMAGEN CORPORATIVA
'- C:T<SCE~RDIN'CION
-ID!NTlDADCORPORATIVA
COSTIS DI:COOR.DfPfACION •••
Figura16
atravésdela identificacióndelaspersonasconla Corporación,con
laFilosofíaEmpresarial,al objetodepodercoordinarconbaseen los
valores,de formaque los comportamientos,las actitudesque las
diferentespersonasinternasy externastengana la empresacomo
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referencia.En la medidaenquelaspersonase identifiquencon las
normas y valores tienen menoresresistenciasal proceso de
coordinación,reduciéndoseloscostesdeeseproceso.
PROI'1OS
DE LA INSTlTUCION
Figura 17
La FilosofíaEmpresarialrecogelosvaloresdelaCorporaciónen
los quesecontienela dimensiónéticaempresarial.A partirdeestos
valoresse definela institucióny, al mismotiempo,todosaquellos
criterioscon los cualesse tienequeactuardentrodel management
empresarial.Deestamaneraseintegralaéticaempresarialeneldiseño
corporativocomopiezaconstitutivadel management,junto con el
cálculoeconómicoy la racionalidadeconómicacon el uso de los
recursos.
¡ ."
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IV. EL EMPRESARIO Y EL DIRECTIVO
COMO RESPONSABLES ÉTICOS DE
LOS PROCESOS EMPRESARIALES
La responsabilidad ética en el ámbito de los procesos
empresarialesviene dete!minada por dos dimensiones que deben
aclararsetanto desde la determinaciónde responsabilidades,como
desdelos propios diseñosempresariales:
1". La primeradimensiÓnafectaa la configuracióndelentorno
empresarial,a la responsabilidadde la ética económica y
de los responsablespolíticos de diseñar un marco de
referencia para que el empresario y directivo asuman
valores que corresponden a una cultura de la
competitividad en el sentido ya mencionado. En estos
términos, Ropke señala que: "la importanciamoral del
ordeneconómicoensuconjunto,la importanciamoraldel
marcodentrodel cual actlÍael individuoes ..., por lo
menos, tan importante como la cuestión del
comportamientoindividualdentrode estemarco1/(8). De
maneraaún más precisa y cincuenta años después,Utz
recoge(9)de manera precisa que: "unempresario/la es
8.VéaseRiipke,w.: Jel1seits1'011A/lgebat ulld Naclzfrage, 5' ed.Berna1979,pp. 160
ss.
9. VIZ, A., ob. cil.
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responsablenunaeconomíademercadode los errores
que se han cometidoen la organizacióndel sistema
económico... El políticodebecrearlascondicionesmarco
societariaspara la competitividad".
Consiguientemente,l espacioético empresarialestá
definidodentrodelmarcomoral,y dentrodel marcodel
ordenamientoeconómicoy social al que corresponden
responsabilidadesmuysignificativasen la orientaciónde
los recursosy la racionalidaden la utilizaciónde los
recursos.
2ª. La segundadimensiónafectaal propioplanoempresarial.
El empresarioestableceun espacioético que viene
definidoporlosvaloreseconómicos,porunlado,y darlos
valoressocialeso humanos,porel otro.Esteespacioético
queafectaalempresarioy al directivoesel queseintegra
dentrodela "FilosofíaEmpresarial",quedefineel marco
paratodaactuacióneconómicaen la empresa.Cualquier
actuaciónfueradeesemarcoesilegítima.Un empresario
a partirde la dinámicade valores,defineéticamentel
espacioético dentrodel cual asumelos procesosde
detectary realizarlas oportunidadesasí como también
todoslosprocesosdedireccióndelpersonal.
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El empresario,comotal, tienecomomisión"especular"sobre
quécombinacionesde factores,quéoportunidades,e adecuana su
capacidadpersonaly a los potencialesde su empresapermitiendo
realizarla mejorcontribuciónposible(en términosde racionalidad
económica)a la comunidad,al biencomún.Debeserel empresarioel
que defina el espacio ético dentro del cual se evalúanestas
oportunidades"especulativas",y desde él puede apreciarSI SlI
capacidadempresarialy los potencialesde su empresason o no
competitivos,estoes, si la contribuciónquepuederealizares más
eficientequela deotrosparticipantesenel mercado.
CRITERIOS CLAVE PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS INSTITUCIONES
LO ECONOMICO yLO SOCIAL
ESPACIO LEGITIMIZADO
espaciosde descentralizacióny dedelegación
Figura18
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El directivo,porsuparte,tienecomomisiónprincipala configuración
delosprocesosdemanagementpararealizarel proyectoempresarialdentro
del espacio ético señalado.Para ello debe definir cuatro factores
determinantesparael diseñodelosprocesosdemanagement:
[
*
*
*
*
Direcciónderecursoshumanosy estilosdedirección
Estrategiasorganizativas
Informacióny comunicación
Motivacióne integración
LA EMPRESA EN LA SOCIEDAD
~O) Jll~~AJru ~~ u.·I!¡LEv~~~Es]
Figura 19
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¡ El directivoasumenecesariamenteel procesodetransformación~~
q delaempresabajoesascuatroclavesconformea lascualesdesarrolla
losprocesosempresarialesy ejecutasucapacidademanagement.
Tantola actividadempresarialcomola directivase enmarcan
dentrodeunsistemadevaloresqueseencuentraenunadinámicade
cambioconsecuenciadelosavancesdelaaperturadelaeconomía,del
desarrollodenuevasinstitucionesy redesy porlapropiaevoluciónde
los valoreséticosy de la razón.Estosgruposde valores,los unos
correspondientesal ámbito positivo de la ciencia, los otros
correspondientesa lasdimensionesnormativasy transcendentalesn
sucaso,influyenencuatroámbitosdela sociedad:
*
*
*
*
La configuraciónde valoresde esasociedady su
desarrollocultural
La configuracióndel mercado, como pieza
fundamentaldeinstitucionalizaciónde la eficiencia
y racionalidadeconómicas.
Losdiseñosinstitucionalesorganizativos,quecorresponden
alacapacidadintraempresarialdealcanzareficienciaenla
actuaciónracional
El comportamientodelpropioindividuo
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El problemaéticoqueseplanteaesel su[gimientodedisfuncionalidades
entreestoscuatroámbitosdela sociedad.En estosmomentosehaproducido
unarápidaaperturadelaseconomíasy enelcontextoempresarialtenemosuna
disfuncionalidadentre los ámbitos organizativo-institucionalesy los
comportamientosindividuales.Estoes,disponerde diferentesespacioséticos
generaelevadoscostesdecoordinación.
Figura20
De la evaluacióndeestasdisfuncionalidadesl empresarioy el
directivosedebenplantearlasimplicacioneséticasque,conjuntamente
conloselementosdelsistemalógico-racionaldela empresa,permiten
evaluareconómicay éticamentecuálesdelasalternativasconlasque
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evaluareconómicay éticamentecuálesdelasalternativasconlasque
"especulan"sonlasqueprometenmayoréxitoen la contribuciónde
la empresa la comunidad.
Por tanto,en el mundoeconómicoy empresarialel "cálculo
económico"secomponenecesariamented dosdimensiones:
*
*
Racionalidadeconómica,en torno a todos los
componentesdel sistema lógico-racional de
utilizaciónderecursos.
La dimensiónhumano-social,que tieneen cuentalos
comportamientosy el gradode disfuncionalidadesntre,
por ejemplo,la normativade la políticaeconómicay las
exigenciasde las organizacionesempresarialeso las
producidaspor el cambio de comportamientode
individuos, trabajadores,directivos, sindicalistas o
empresarios.
La capacidaddirectivade la empresaconstituye,sin duda,el
puntoclavedela competitividadela misma.Y por elloel directivo
y el empresariodebenconsiderarque su capacidaddirectiva,su
capacidademanagement,debeestarorientadasegúndosobjetivos:
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*
*
Adaptarpermanentementea los cambiostantola
propiainstituciónempresarialcomolos diseñosde
losprocesosy laejecuciónfuncionaldelosmismos.
Integrarhombres,valoresy comportamientosconel
fin de reducirlas disfuncionalidadesy con ello
contribuira que el procesode adaptaciónse
produzcacon los menorescostesde coordinación
posibles.
La dinámicade los procesosde integraciónen el ámbito
humano-socialy la capacidadde adaptarlos procesossegúnlos
cambiosde la divisióninternacionalde trabajoes lo que permite
deducirla estrategiaorganizativaquelogreel éxitodela comunidad,
y queeseéxitocomúnseaalmismotiempoéxitopersonal.Esteesun
principiobásicoparael diseñoestratégicoentodolo queconciernea
la políticaderecursoshumanosenel ámbitoempresarial.Y debería
tambiénserIoen laspolíticasde integraciónde otrasinstitucionesy
personasdelentorno.
El directivodebeconfigurarsusprocesosdedirecciónentorno
adosaccionesclaramentedefinidasy quepermitenel desarrollodela
capacidadirectivaenunaempresa:
*
Debereasignarpermanentementerecursoscon el fin de
adaptarlos procesosa las oportunidadesde las nuevas
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divisionesde trabajo(deberevisarpermanentementeel
sistemalógico-racionaldela empresa).
*
Figura 21
Debeincidirenloscambiosdecomportamientohumanos
desarrollandola capacidadde las personasparalograr
flexibilidad que les permita adaptarsea situaciones
cambiantes.
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v. CONCLUSIONES
1. La éticaeconómicay socialrecogeen el ordenamiento
económicoy socialconstituye,dentrodel conjuntode
valoresdelacomunidad,el marcoparala definicióndela
éticaempresarial.
2. La éticaeconómicay socialnosepuedeseparardelaética
individualen el plano del ordenamientoeconómicoy
social,ni enel planoempresarial.
3. La éticaeconómicay socialimplicala utilizaciónracional
de los recursosescasosdisponiblesparael desarrollodel
biencomún.En la comunidadeconómica,esaéticaen
primer lugar, legitimala contribucióna los intereses
singularesy, en segundolugar, legitimainstitucionese
individuos.
4. La economíademercadointegradaenlasociedad,estoes,
considerando los valores societarios, forma el
ordenamientoético de la economíay el marcode la
realizaciónindividual.
5. La eliminacióndebarrerashistóricas,políticas,organiza-
tivas de poder,y de comunicaciónabre una nueva
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perspectivaéticaen las institucionesingularesy en los
individuos.La aperturadela economía,suglobalización,
generanuevosordenamientoseconómicosy socialesque
se reflejanen los Tratadosde Maastricht,Conferencia
MundialdelComercio,etc.Sonestosórdeneseconómicos
y sociales que deben constituirel marco para las
actuacioneséticasde los Estados,empresarios,personal,
directivos,sindicatosy demásinstitucionesqueactúanen
laeconomíacomolosbancosemisores,el sistemabancario
y crediticioy la propiaorganizaciónbursátil.
6. Las disfuncionalidadesntrelo económicoy lo social,
ámbitosque.definenel espacioético de la economía,
constituyen,hoyendía,unodelosprincipalesproblemas
éticos.La reducciónde estasdisfuncionalidades,que
originanaltoscostesdecoordinación,debeserunode los
principalesobjetivosdela acciónpolítica.
7. La empresa,y la racionalidade susactuacionesen un
entornoglobalizado,precisande un marcoeconómicoy
socialqueexijadesarrollarun espacioéticobasadoensu
"competencia",ensuscontribucionesal biencomúny en
su "responsabilidad"sobreuna asignaciónde recursos
escasosque tiene a su disposición dentro de la
globalizacióndela economíaquedebesermásracional.
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8. Losvaloreséticosdelaempresasecentranenactuaciones
y actitudescuyosobjetivossoncontribuiral biencomún
y participarde esebiencomún.Estosvaloreséticosse
dividenen doscategorías:valoreseconómicosy valores
humano-sociales.
9. La necesidad e éticaempresarialse concentraen esa
dimensión"especulativa"quecaracterizaeldescubrimiento
de las "oportunidades"(potenciales),que permitanuna
mayor racionalidadeconómicaen la disposiciónde
recursos,bien manteniendolas divisionesde trabajoo
provocandotrasnuevas.Y ello dentrode losvaloresde
la éticaeconómicay social.
10. La éticasedebeintegrartantoenel "cálculoeconómico",
buscandomayorracionalidad,comoenla configuracióny
managementde todoslos procesosempresariales.Toda
acciónempresarialdeberealizarsedentrodel "espacio
ético"definidoenla empresaporsusvaloreseconómicos
y sociales.La tomadedecisionesdeberealizarsedentrode
esteespacioéticoquelegitimala accióninstitucionaly las
accionesindividuales.Ademásdentrodel "espacioético"
se disponede la flexibilidadnecesariaparaevaluarlos
planteamientos"especulativos" que recogen la..,>
incertidumbresdefuturode los entornosy sudinámica.
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11. La globalizaciónexigeunamayordescentralización,esto
es, un mayor protagonismode las empresasen los
procesoseconómicosy sociales.En un período de
crecienteglobalizacióndela divisióndeltrabajo,también
es necesariodesarrollarredes de colaboraciónpara
conseguir"economíasdeescala"comocontribuciónalbien
común.
12. El procesodescentralizador/desregularizadorse impone
internamenten las organizacionesempresarialesy las
exigenciasde desarrollode redesinternasse basanen
relacionesdeconfianzay comunicaciónquesustituyena
relacionesjerárquico-funcionales.
13. La éticaempresarial,enla institucióny enlaorganización,
debe definir el espacio ético en el que se debe
descentralizary generarnuevasformas organizativas
(redes),sustituyendola "normafuncional"por valores
éticosque rijan los comportamientosy actitudesde los
directivosy delpersonal.
La éticaseconfiguracomoel instrumentodecoordinación
ex-antey ex-postdelmanagementempresarial.
14. Competitividady responsabilidadsonlasdosdimensiones
quecondicionanel nivelderacionalidadenla asignación
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de los recursosdentrode los valorescomunitarios.Esas
dosdimensionesformanel principioéticoclave.A través
deesasdimensionesdebenfomentarse:
*
*
*
*
La exigenciadeunaclaradefinicióndelosespacios
éticosenla empresa.
La exigenciadecooperaciónconel otro
La introduccióndel"elementoespeculativo"parala
búsquedadeoportunidadesen los diversosniveles
delmanagement.
La creatividade innovaciónen la búsquedade
flexibilidad para adaptarserápidamentea las
situacionescambiantes.
15. Sin la integraciónde la éticaen el "cálculoeconómico"
difícilmente pueden evaluarse los "costes" y las
"utilidades" de las oportunidadesdescubiertasy,
consiguientemente,serámuydifíciladoptardecisiones.Los
"costes"y "utilidades"decadaoportunidadsonfunciónde
la incertidumbresobrela que se "especula".La ética
empresarialreduce seniveldeincertidumbrey éstaessu
grancontribuciónal "éxito"empresarial.
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16. Sinunainstitucionalizacióncorporativadela empresaque
llevea unaidentificaciónde los directivosy delpersonal
conlaempresa,deformaqueseproduzcalaaceptaciónde
unosvaloresy normascomoCulturaEmpresarial,noserá
posibleuna(descentralización,ni seráposibleel desarrollo
de posicionesestratégicaseficientesanteentornosque
ellnbienr~pidamente.
La éticaempresarial,reflejadaenlaFilosofíaEmpresarial,
establecel marcolegitimadortantoparalasactuaciones
empresarialesinstitucionalescomoindividuales.
17. Enla empresanopuedensepararsela éticaempresarialde
las"éticas"individualesdelempresario,deldirectivo,del
personal,del sindicalistao del banquero.Tambiéndebe
darseimportanciala validaciónéticadelosinstrumentos
con los quese dirige la empresa.Los instrumentos,la
estructuraorganizativa,no es éticamenteneutralsino
altamentecondicionante,juntoconlasformasy estilosde
dirección,dela filosofíaEmpresarial.
